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4 Praktische Umsetzung 
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Die Figur-Grund-Trennung 
,MIVFIM MWX ^Y FIEGLXIR HEWW HMI 2EZMKEXMSRWIPIQIRXI OPEV ZSQ ,MRXIVKVYRH YRXIV
WGLMIHIR[IVHIROÚRRIRHEWSRWXHMI+IJELVFIWXILXHEWWHIV,MRXIVKVYRH^YV*MKYV
[MVHYRHWSQMXHMI7XVYOXYVRMGLXQILV MRXYMXMZ^YIVOIRRIRMWX?ZKP+SPHWXIMR&)
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2EZMKEXMSRWIPIQIRXI WSPPXIR [MI FIVIMXW FIWGLVMIFIR OSRZI\ SHIV W]QQIXVMWGL WIMR
HIW;IMXIVIRMWXHEVEYJ^YEGLXIRHEWWWMIRMGLXHYVGLHIR6ELQIRFIWGLRMXXIR[IV
HIRYRHIMRKYXIV/SRXVEWX^YQ,MRXIVKVYRHFIWXILX
Das Gesetz der Prägnanz 
)MRJPÈGLMKIIMRJEVFMKI3FNIOXIOÚRRIRHYVGLMLVI*SVQKIFYRKMRQILVIVI8IMPSFNIOXI
KIKPMIHIVX[IVHIRHMIEPW2EZMKEXMSRWWXVYOXYVKIRYX^X[IVHIROÚRRIR,MIVFIM WSPPXI
HEVEYJKIEGLXIX[IVHIRHEWWHMI8IMPSFNIOXIRMGLX[IMXIVEYJKIKPMIHIVX[IVHIROÚR
RIREPWSIMRIOPEVHIJMRMIVXI*SVQFIWMX^IR(MIWOÚRRXIRFIMWTMIPW[IMWIKISQIXVMWGLI
3FNIOXISHIVZIVXVEYXI*SVQIRWIMR
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Das Gesetz der Ähnlichkeit 
2EZMKEXMSRWIPIQIRXI WS[MI 8I\XI OÚRRIR HYVGL MLVI *EVFI *SVQ YRH %YWVMGLXYRK
WXVYOXYVMIVX[IVHIR7S[IVHIRHIVMRLEPXPMGLIR7XVYOXYVJSPKIRH^YWEQQIRKILÚVMKI
)PIQIRXIKPIMGLKIWXEPXIXYQIMRI+VYTTMIVYRK^YIV^MIPIR
Das Gesetz der fortgesetzt durchgehenden Linie 
>YWEQQIRKILÚVMKI 2EZMKEXMSRWIPIQIRXI [IVHIR WS ^Y IMRERHIV KIWXIPPX HEWW HIV
)MRHVYGOIMRIVSHIVQILVIV0MRMIRIRXWXILX*SPKXQERIMRIV0MRMIFPIMFXQEREYJHIQ
MRLEPXPMGLJSVXWGLVIMXIRHIR4JEH/RSXIRTYROXIOÚRRIREPWÀFIVWGLRIMHYRKYRHÀFIV
KERK^[IMIV8LIQIRKIFMIXIKIRYX^X[IVHIR
Das Gesetz der Nähe 
2EL^YIMRERHIVFI^MILYRKW[IMWIRÈLIVEPW^YERHIVIRWXILIRHI3FNIOXIKVYTTMIVIR
WMGLYRHKIFIR WSQMXIMRI MRLEPXPMGLI7XVYOXYV[MIHIV 7IPFMKIW4VMR^MT[MVH MR ZMIPIR
&IRYX^IVWGLRMXXWXIPPIR YQKIWIX^X (MIW MWX EFIV FIMWTMIPW[IMWI EYGL HYVGL%FWÈX^I MR
8I\XIRKIKIFIR
Das Gesetzt des gemeinsamen Schicksals 
)W MWX ILIV MR FI[IKPMGLIR 2EZMKEXMSRWWXVYOXYVIR [MI ^YQ &IMWTMIP HIV 2EZMKEXMSR
HYVGLHVIMHMQIRWMSREPI6ÈYQIWMRRZSPP(MIWIW4VMR^MTJMRHIXFIVIMXWFIMWSKIRERRXIR
1MRM1ETW:IV[IRHYRK,MIVFIM[MVHIMRIZIVOPIMRIVXI/EVXIHIV9QKIFYRKFI^àKPMGL
HIV4SWMXMSRYRHHIV&PMGOSHIV&I[IKYRKWVMGLXYRKHEVKIWXIPPX(IV&I[IKYRKWFI
^MILYRKW[IMWI&PMGOVMGLXYRKWER^IMKIVXIMPXQMXHIV&I[IKYRKWFI^MILYRKW[IMWI&PMGO
VMGLXYRKHIW&IRYX^IVWIMRKIQIMRWEQIW7GLMGOWEP
Das Gesetzt der Vertrautheit 
)WOÚRRIR2EZMKEXMSRWSFNIOXIIMRKIWIX^X[IVHIRHIRIRHIV&IRYX^IVIMRI&IHIYXYRK
^Y[IMWIR OERR SHIV FIVIMXW ^YKI[MIWIR LEX ,MIV^Y KILÚVIR HMI -GSRW EFIV EYGL
&YGLWXEFIR>ELPIRYRH>IMGLIRJSPKIR
Die Verdeckung 
ÀFIVIMREHIV PMIKIRHI )FIRIR SHIV 3FNIOXI OÚRRIR ^YV 7XVYOXYVMIVYRK IMRKIWIX^X
[IVHIR ,MIVFIM IRXWXILX IMRI VÈYQPMGLI 3VHRYRK WIPFWX MR HIV ^[IMHMQIRWMSREPIR
2EZMKEXMSR)MRI9QWIX^YRKMWXHEW6IKMWXVMIVOEVXIRQSHIPMRZMIPIR&IRYX^IVWGLRMXXWXIP
PIR SHIV HMI *IRWXIV MR IMRIQ (IWOXSTW]WXIQ -R HIV HVIMHMQIRWMSREPIR 2EZMKEXMSR
IVKMFXWMGLHMIWI7XVYOXYVEYXSQEXMWGLHYVGLHMIVÈYQPMGLI%RSVHRYRKYRHHIR&PMGO
[MROIPHIW&IRYX^IVW
Die relative Größe 
+VYRHPIKIRHMWX^YWEKIRHEWW[MGLXMKIVI3FNIOXIXIRHIR^MIPPKVÚÃIVEPWYR[MGLXMKIVI
HEVKIWXIPPX[IVHIR WSPPXIR ?ZKP +VSL *VEROI A (MIW JYROXMSRMIVX WS[SLP MRHIV
8I\XREZMKEXMSREPWEYGLMRHIV^[IMHMQIRWMSREPIR&IRYX^IVWGLRMXXWXIPPIRKIWXEPXYRK)W
[MVH ERKI[IRHIX YQ ZSVWÈX^PMGL -RLEPXI YR[MGLXMKIV IVWGLIMRIR ^Y PEWWIR (E^Y KI
LÚVXHEWh/PIMRKIHVYGOXIwEQ)RHIIMRIW:IVXVEKIW
-QHVIMHMQIRWMSREPIRMWXHMIWIV)JJIOXFIVIMXWHYVGLHMI0MRIEVTIVWTIOXMZIKIKIFIR)V
JSPKX NIHSGLRMGLXIMRIV6IPIZER^WXVYOXYVMIVYRK)LIV MQ+IKIRXIMP IMRIFIHIYXYRKW
EFLÈRKMKI+VÚÃIRHEVWXIPPYRK[àVHIHIQ8MIJIRIMRHVYGOIRXKIKIR[MVOIR
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Der Texturgradient 
(IV8I\XYVKVEHMIRXMRHIV8I\XREZMKEXMSROÚRRXIWSEYWWILIRHEWW[MGLXMKI4EWWEKIR
HYVGL IMRIR IVLÚLXIR >IMPIREFWXERH LIVZSVKILSFIR [IVHIR 9R[MGLXMKIVI 8I\XEF
WGLRMXXI OÚRRXIR HYVGL IMRIR ZIVOPIMRIVXIR >IMPIREFWXERH KIOIRR^IMGLRIX WIMR 7S
IVKMFXWMGLIMRI*àLVYRKHYVGLHIR8I\XFIMHIVEYJ6IKMSRIRZSRFIWSRHIVIQ-RXI
VIWWILMRKI[MIWIR[MVHIVIV^IYKXWSQMXIMRI%VX6L]XLQYW
-R HIV HVIMHMQIRWMSREPIR 2EZMKEXMSR OERR HEQMX RMGLX RYV IMR VÈYQPMGLIV )MRHVYGO
ZIVQMXXIPX[IVHIR WSRHIVREYGLIMR^YWÈX^PMGLIV%RLEPXWTYROXJàVHMI6IPIZER^IMRIW
3FNIOXIW KIKIFIR [IVHIR .IHSGL RMGLX HYVGL HMI 3FIVJPÈGLI HIW 3FNIOXIW WIPFWX
WSRHIVRHYVGLHIR8I\XYVKVEHMIRXIRHIV9QKIFYRK)VWXIPPXIMRI%VX0MRIEPHEVHEWW
HIV&IRYX^IVZSVWMGLLIVWGLMIFXYRHERHIQIVHMIVIPEXMZI)RXJIVRYRKZSR3FNIOXIR
^YWMGLSHIV^YERHIVIREFPIWIROERREYGL[IRRHMIWIMLVI+VÚÃIÈRHIVRYRHHEQMX
IMRI)MRWGLÈX^YRKIVWGL[IVIRWMILI%FFMPHYRK
Abb. 12:)MR8I\XYVKVEHMIRXQMX^[IM>]PMRHIVRIVKMFXKIREYIVI)MRWGLÈX^YRKIRHIV
VIPEXMZIR+VÚÃIYRH)RXJIVRYRKHIVFIMHIR3FNIOXI
Farbgebung 
(IV&IKVMJJHIV*EVFKIFYRKWGLIMRXLMIVIX[EWMVVIJàLVIRHHERYVQMX,IPPMKOIMXW[IV
XIR KIEVFIMXIX[MVHHIRRSGL MWXHMI &IPIKYRKZSR ZIVWGLMIHIRIR3FNIOXIQMX+VEY
[IVXIREYGLIMRI%VXHIV)MRJÈVFYRK
+VYRHPIKIRH PÈWWX WMGL JIWXWXIPPIR HEWW HMI ,MR^YRELQI HIW ,IPP(YROIP /SRXVEWXIW
IMRI :IVWXÈVOYRK HIV )JJIOXI ^YJSPKI LEFIR OERR 7S IVWGLIMRIR LSGL OSRXVEWXMIVXI
3FNIOXIMQ&I^YK^YQ,MRXIVKVYRHTVÈKRERXIV%PPIVHMRKWRMQQXQERHYROPI*PÈGLIR
MQQIV[IMXIV MQ,MRXIVKVYRH PMIKIRH[ELVEPWLIPPI(MIWIV)JJIOXXVMXXFIWSRHIVWFIM
*EVFEFWXYJYRKIRFI^MILYRKW[IMWI*EVFZIVPÈYJIREYJ
Was ist machbar? 
2EGLHIQ RYR HMI ZIVWGLMIHIRIR [ELVRILQYRKWTW]GLSPSKMWGLIR +IWIX^XI YRH MLVI
9QWIX^YRKWQÚKPMGLOIMXIRIVOPÈVX[YVHIRPÈWWXWMGLJIWXWXIPPIRHEWWWMGLHMIIMR^IPRIR
+IWIX^IFIPMIFMKQMXIMRERHIVOSQFMRMIVIR PEWWIR)W WXIPPXWMGLEPPIVHMRKWFIM IMRMKIR
/SQFMREXMSRIR HMI *VEKI HIV 7MRRLEJXMKOIMX HEQERGLI )JJIOXI KIKIRIMRERHIV[MV
OIRFI^MILYRKW[IMWIWMGLHERRHMI7XVYOXYVRMGLXQILVOPEVIVOIRRIRPÈWWX
-R HMIWIQ 4ETIV [MVH LEYTXWÈGLPMGL EYJ HMI EGLVSQEXMWGLI 2EZMKEXMSR IMRKIKERKIR
HIRRSGLWSPPLMIVEYGLHIV:IVKPIMGLQMXHIVGLVSQEXMWGLIRHEVKIWXIPPX[IVHIRYQHMI
+VIR^IRHIV7]WXIQI^YZIVHIYXPMGLIR)MRKIRIVIPPIV9RXIVWGLMIHPMIKXMQ9QJERKHIV
*EVFVÈYQI7SKMFXIWREXàVPMGL MQGLVSQEXMWGLIR*EVFVEYQ[IWIRXPMGLQILV/SQFM
REXMSRWQÚKPMGLOIMXIRYRH*EVFEFWXYJYRKIR(EHIVEGLVSQEXMWGLI*EVFVEYQRYVEYW
,IPPMKOIMXWEFWXYJYRKIR FIWXILX HIV1IRWGL EFIV RYV GMVGE  ZIVWGLMIHIRI ,IPPMK

OIMXW[IVXIYRXIVWGLIMHIROERRIVKIFIRWMGLEYGLRYVHMIWIEPWRYX^FEVI+VEY[IVXI
(IQ KIKIRàFIV WXILIR HMI  1MPPMSRIR *EVFIR HIW GLVSQEXMWGLIR *EVFVEYQW ?ZKP
+SYVEWA[SFIMHMIWIVHIREGLVSQEXMWGLIRQMXIMRWGLPMIÃX
*EVFIR OÚRRIR ^YWÈX^PMGL RSGL [IMXIVI -RJSVQEXMSRIR XVERWTSVXMIVIR ^YQ &IMWTMIP
WXILX MR YRWIVIQ/YPXYVOVIMW HMI *EVFI6SX JàV:SVWMGLX SHIV IMRIR *ILPIV HMI *EVFI
6SWE JàV HEW ;IMFPMGLI WS[MI ,IPPFPEY JàV HEW 1ÈRRPMGLI 7SPGLI >YWEQQIRLÈRKI
OÚRRIR MR HIV EGLVSQEXMWGLIR 2EZMKEXMSR RYV àFIV >YWEX^MRJSVQEXMSRIR [MI FIM
WTMIPW[IMWI -GSRW ZIVQMXXIPX [IVHIR(MIW FMVKX EFIV EYGL 6MWMOIR HE WMI MR ERHIVIR
/YPXYVIR ERHIVW MRXIVTVIXMIVX [IVHIR OÚRRXIR WS WXILX HMI *EVFI 6SX MR 'LMRE JàV
*IWXPMGLOIMX YRH+PàGO ?ZKP /EPFIVQEXXIR A -R NIHIQ*EPP OERRQER -RLEPXI ER
*EVFIRFMRHIRWSWXILX&PEYI\IQTPEVMWGLJàV/ETMXIP%YGL+VEY[IVXIOÚRRIREYJ
HMIWI;IMWIZIVORàTJX[IVHIRNIHSGLMWXIMRI9RXIVWGLIMHYRKYRHHEQMXIMRI;MIHIV
IVOIRRYRK ZSR YRXIVWGLMIHPMGLIR *EVFIR YRH MLVIV ^YKI[MIWIRIR &IHIYXYRK EYJ
KVYRHHIWWXÈVOIVIR/SRXVEWXIWPIMGLXIV^YXVIJJIRWMILI%FFMPHYRK
&EWMIVXHMI-RXIVEOXMSRWPSKMORYVEYJHIVJEVFPMGLIR+IWXEPXYRKHIW,MRXIVKVYRHIWSHIV
HIW 8I\XIW WIPFWXzEPWS MWX OIMRI2EZMKEXMSRWWXVYOXYVQMXXIPW HIV SFIRFIWGLVMIFIRIR
+IWIX^XIZSVLERHIRSHIVTIVQERIRXWMGLXFEVWSJILPXHIVEGLVSQEXMWGLIR2EZMKEXMSR
HMI4VÈKRER^HMI -RXIVEOXMSRWPSKMORYV àFIV+VEY[IVXI ^Y ZIVQMXXIPR(MIW KMPX MRWFI
WSRHIVIFIMWXIMKIRHIV%R^ELPZSR*ÈVFYRKIRHMIYRXIVWGLMIHIR[IVHIRQàWWIR
Abb. 13:0MROWMWXOPEV^YIVOIRRIRZSR[IPGLIV)FIRIHMI*EVFIWXEQQX[ÈLVIRH
VIGLXWHMI)RXWGLIMHYRKWGL[IVIVJÈPPX
5 Zusammenfassung 
6àGOFPMGOIRPÈWWXWMGLJIWXWXIPPIRHEWWWMGL&IRYX^IVWGLRMXXWXIPPIRYRXIVHIV&IVàGOWMGL
XMKYRK [ELVRILQYRKWTW]GLSPSKMWGLIV +IWIX^QÈÃMKOIMXIR MRXYMXMZIV YRH FIRYX^IV
JVIYRHPMGLIV KIWXEPXIR PEWWIR (MIW KMPX WS[SLP JàV HIR GLVSQEXMWGLIR EPW EYGL HIR
EGLVSQEXMWGLIR*EPP .IHSGLMWXJIWX^YLEPXIRHEWW0IX^XIVIVWXÈVOIVIR&IWGLVÈROYRKIR
YRXIV[SVJIRMWXHEIMR[IWIRXPMGLOPIMRIVIV*EVFVEYQ^YV:IVJàKYRKWXILX(MIWOERR
HYVGLHMI/SQFMREXMSRQILVIV+IWIX^XIOSQTIRWMIVX[IVHIR
(MIWIEGLVSQEXMWGLI+VYRHPEKIOERRHYVGL)VKÈR^YRKQMXJEVFREZMKEXSVMWGLIR4VMR^M
TMIR ?ZKP+VSL
8^WGLIYXWGLPIVHI%PQIMHE1EHIMVE'PIQIRXIAIV[IM
XIVX[IVHIRYQIMRIMRXYMXMZIVI7XVYOXYVMIVYRK^YIVVIMGLIR
>YYRXIVWYGLIR[ÈVIRSGLMR[MI[IMXWMGLHMI,MR^YRELQIIMRIVSHIVQILVIV*EVFIR
EYJ HMI +IWIX^QÈÃMKOIMXIR EYW[MVOX 3F HERR *EVFIR 7TI^MEPEYJKEFIR àFIVRILQIR
SHIVSFWMIFIVIMXWFIWXILIRHI+VYTTMIVYRKIREYJPÚWIROÚRRIR

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